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E JA PROVIirCIA DE 1E0N 
A I» A R T E OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S. M. el R E ? (Q. D. G.) y Augusta Real Familia continúan sin 
novedad en su importante salud. 
(Qacita del día ñ de Agosto) 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DK LEÓN 
¡Ies de Agosto de 1905 
CONTADURÍA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCItL 
Distribución de fondos por grupos de conceptos pira sutmfocer las obliga-
ciones que vencen en dicho mee, la cual forma la Contaduría provin 
cial en cumplimiento del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
las modificaciones introducidas per Reales órdeues de 28 de Enero y 
27 de Agesto de 1903. 
GRUPOS I'OR CONCEPTOS -
Qattot obligatorios é inexcusables 
Contribuciones, seguros j reparaciones en el ('alacio provin-
cml. 
Instrucción públicu: Persona] y material. 
Prisión Correccional: Personal, material y socorro i presos.. 
- Beneliuoncia: Estancias de dementes, enfermos é impedidos, 
. obligaciones de las Casas do Expósitos y do Uateruidud ; 
sueldos del personal de estos Establecimientos. 
Suscripciones de obras cientincas, publicación del: BOLE-
TÍN OpioiAL.timbre y c o r r e o . ; . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Deudas: Pago & cuenta do Ine riendas contraidas.. . . . . 
Oastos generaleí:vP»gos de contratos y de obligaciones pro-
puestas por las lujes ; 
Pago de jórcales, sueldos y haberes pasivos . 
Calamidades: Pago de obligaciones que afentau á este servicio 
••• - ' . SUMAN ESTOS GA'TOS . . . . i . . . . 
Gastos obligatorins diferíblet 
Gastos de representaciou del Sr. Presidente de la Diputación 
- y dietas á los Sres. Vocales de la Comisión provincial por 
asistencia á sesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de material de oficinaj. 
Compra y reposición da herramientas para las carreteras.. 
fiastos imprevistos 
SUMAN ESTOS OASTOS. . . . . . . . . . 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Iruprenta provincial: 
R E S U M E * : 
Importan los gastos obligatorios e inexcusables... 
Id. id. id. diferí bles 
Id. id. voluntarios.... 
TOTAL O E N E B A L . . 
CANTIDAD 
fienlat Cti. 
350 
9.000 
2.000 
24.000 
1, 500 
125 
2.000 
7.000 
3.200 
'»9.175 » 
893 33 
Z.OUO « 
100 » 
800 . 
2.793 33 
1.500 > 
49.175 > 
2.793 33 
1.500 > 
53.468 33 
Importa esta distribución de fondos del presupuesto provincial para 
el mes de Agosto d i este año, la cantidad de cincueota y tres mil cuatro-
cientas sesenta y ocho pesetas y treinta y tres céutimos." 
León 26 .de Julio de 1905.—El Contador de fondos provinciales, Sa-
lusliano Posti iüa. 
Sesión de ^9 de Julio de 1905.—La Comisión, previa declaración de 
urgencia, acordó aprobar la presente distribución de fondos, CUTO porme-
nor se publicará en el BOLETÍN OFICIAL & ios debidos efectos.—El Vicepre-
sidente, Alvarrz Miranda — El Secretario, P. A , Campo-
OFICINAS DEHAOIKNDA 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
: ANUNCIO 
Careciendo esta Administración 
de rerito del Estado en Ir.s partidos 
de Sahogún, Valencia de Don Juan 
y Villafranca del Bierzo, con el fin 
de ordenarles procedan á la tasación 
para la venta de todas y cada una de 
las Socas que han sido adjudicadas 
al Tesoro en pego de débitos por 
contribución territorial, te hace pú-
blico por medio del presente aoun-
cio, á fio deque los cji.e sean Peri-
tos titulares, puedan solicitar las re-
feridas plazas en cada uno de los 
partidos citados, presentando las 
solicitudes en esta Administración, 
con la copia del titulo, en el plazo 
de quince días, cuyos Peritos perci 
biráo por sus trabajos de los com-
prsdóres de dichas fincas, cna voz 
realizadas las. ventas, los honorarios 
que marca el art. 65 de la Ir,s 
truccióu dé 15 de Abril de 1903. con 
sujeción á la que han de ejecutar 
los trabajos de tasación, deslinde y 
medición de estas fincas, y de cual-
quiera otra de las que el Kstado po-
sea y sean riesamortizables. 
León 4 de Agosto de 1905.—El 
Administrador de Hacienda, 
Montero y Daza. 
Juau 
Oéiuh de notificación 
Esta Administración notifica á los 
contribuyentes de esta capital que á 
continuación se relacionan, para 
que en el plazo de oioco dias«pre-
seoten la hoja declaratoria de la ca-
sa que posean en la calle-quesecita, 
quedando sujetos al expediente de 
defraudación y al pago de la multa 
correspondiente. 
León 4 de Agosto de 19Ú5.—Él 
Administrador da Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Número 
del 
amilla-
ramiento 
898 
911 
918 
976 
1.366 
445 
1.066 
1.074 
1.061" 
1.078 
1.089 
1.090 
1.094 
liOBS 
1.099 
1.100 
939 
940 
1.088 
827 
850 
697 
.128 
921 
827 
895 
1.040 
1.028 
1 029 
1.051 
1.053 
982 
1.091 
930 
996 
913 
565 
882 
89d 
988 
571 
697 
805 
1. 1V8 
1.290 
1.327 
1.338 
1.392 
Nombres y apell ido» Cal le 
D. Isidro Rodríguez Rio. 
> José Láiz Fernández 
> Joan O o n s é l e z . " ; . . . . . . . . . . . . . • 
« Raimundo del Rió.. 
• Juao Antimio.. . . . . . ¿ 
D.1 Margarita. Bedoudp..; : . . . . . . . . 
D. Felipe L ó p e z . . . . . . . . . 
> Isidro O r d á s : . . V . - . • . • • . j ; . . . V . 
• Cayetano Sánchez . . . . . . .Y . . 
• Juan Antonio Garcia Aparicio.. 
•-Lorenzo D u r r u t i . . . . . . . . . . . . . . . 
> Martín Feo.....^ 
• Migoel Alvarez Balbuena (berra. 
> Peuro González. 
> Santiago Durruti , 
> Santos Goúzáléz Blanco.. . . . . . . 
• Tomás Al.varéz y Alvarez. . . . . . , 
> Manuel P é r e z . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Manuel Sánchez 
D.' María Victoria González . . . . . . . 
U. Antonio Gouzález. 
D.a Dolores L u b é u . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Tomás González Blanco..; 
• Raimundo Garcia del Pozal 
> Tomás García Puente.. 
». Antonio GoLzález . 
> Isidoro Foroandez Llamazares.. 
« Pascual Bayón... 
• Juan Fer, áodez Garcia . . . . . . . . 
> Lucas Robles Rebollo 
> Salvador Sela O r d á s . . . . . . . . . . 
< Tomás Garcia... 
i Santiago Eguiagaray... . . . . . 
» Jesús Volusiano 
> Lorenzo Garcia 
- • Víctor del Campo Balbuena.... 
> José Miranda 
> Jacinto Sánches Fuelles 
Herederos Lucia Rico López . . . . . . 
D Isidro Rico López 
> Sotero Rico López ó Brígida de 
Robles..... 
> Juan Menéndez Santos.. . . 
> Tomás González Blanco... 
D.' Rosa Mariño Arévalo 
D. Ciríaco Gutiérrez.. 
> Claudio de Juan 
> Genaro Pifia Peüa. . 
> Ignacio Diez López 
» Manuel Diez López 
Santa Ana... 
í d e m . . . . . . . . 
Idem 
Calleja de Santa Ana. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
I d e u í - . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Í . Í ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem * . 
Idem 
Idem.. . 
Santa Ana 
Idem 
Idem. 
Plaza Mayor 
Calle del Ejido.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem , 
Calle de Tarifa. 
Idem 
Idem 
Puerta del Sol. 
Santa Cruz . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Nueva 
Cantarrsnas. 
Escalerilla... 
Convento... 
Paloma 
Idem 
Panaderos... 
Idem 
8 
8 
» 
72 
4 
' * 
17 
» 
Cí) 
6S 
4b 
8 
7 y 9 
13 
26 
* 
16 
i . 
* 
15 
7 
21 
17 
•1 
10 . 
5y 7 
5 
5 
21 
24 
6 
3 
10 
S 
6 
6 
f ':\:\\' 
! ¡ | ' i ' ' 
< -i 'S. 
:í¡];.!¡ 
MINISTERIO DE HACIENDA 
S e c r c l a r í a . — l « y de SO de Jol lo d« » » 0 « Obllgat lone» preferente.—Melaeiiin ndm. » 
Relación de lot crMitos que. por oUigaaonet de la última guerra de Vllnmar, ha chsiñcado eila Junta en la sesión eelelraia el dia 3 del actual, y <¡ue se putliea 
en cumplimiento y á los ñnes del art. UO de la Instrucción de 1$ de Septiemire de 1904 
GRUPO m i M B R O . — O O I V O E P T O A: H A B E R E S FERSONALES.—(OontinnaeiiSn) 
FMlis d» wtradm 
OAcinudol Sitado 
Octubre. 
Idem 
Idem... . 
Idem.... 
Novbre.. 
Eueru... 
l ism 
PERÍODO 
A QUE BE BEPIEBB EL CRÉDITO 
SO í<j»m 
6 
lis 
íe» 
80 
¡«5 
25 
89 
b 
17 
18 
Ib 
ai 
28 
29 
4 
8 
15 
15 
15 
4 
5 
S 
24 
.26 
8 
•27 
6 
31 
8 
28 
i 
13 
10 
11 
13 
la 
6 
9 
12 
a i 
16 
24 
19 
14 
20 
5 
2 
11 
Sil 
25 
•22 
29 
1 
2b 
17 
8 
16 
21 
2 
11 
2 
25 
í i s 
1900 Octubre 95 é E iero 99 
19Ü0 Agosto 95 & Marzo 98 
190: Ag..sto 95 a Octubre 97. . . 
190U Agosto 96 á Uiciembie 97.. 
1901- Aguato 95 4 Ojrubre 97 . . . 
190) \ gü8to 95 á Noviembre 96. 
19^ Agosto 65 ft Abril 98 
190 Agesto 9¿ i Octubre 97. . . 
Febrero. 1901 Agosto95 á Septiembre97, 
Idem... . 190i Agosto 95 4 Novieuibre 97, 
Idem . . . 1901 Agosto 95 & Noviembre 97 
Idem... . 1901 Agosto954 Noviembre97, 
Idem... . 1901 Agosto 95 á Noviembre96 
Idem... . 1901 Agosto 95 á Enero 98 
Idem... . 1901 Agosto 95 á Septiembre 98 
Marzo... 1901 Agosto95á Noviembre 97. 
Idem... . 1901 Agosto 95á Enero 9 9 . . . . . 
Idem... . 190; Agosto 95 4 Diciembre 96. 
Idem 1901 Marzo 98 ¿Octubre 9 8 . . . . 
Idem 1901 Agosto 95 4 Euero 9 9 . . . . . 
Idem... . 190; Agosto954 Junio 98 
Idem... . 1901 Agosto 95¿.Febrero 98 . . . 
Abr i l . . . . 190' Agosto 95 i Diciembre 97. 
Idem...'. 1901 Agosto 9b 4 Julio97.. . . . . 
Idem... . 1901 vgusto 95 a Eaero99.... '. 
Idem... . I90i iinéro 9K á Ecero 98. . . . . . . 
Idem... . 1901 Agesto9i4 Diciembre 97;. 
Mayo. . . 1901 Agosto 954Diciembre 97.. 
Idem... I 1901 Agosto 95 4 Noviembre 97. 
Idem.... 190! Agosto 95 á Noviembre 98. 
Idem... . 1901 Ag08ta.95:4 Diciembre 96. 
Idem 190i Agosto 95 á.Novieml/re 96. 
J u m o . . . '901 agosto 9á 4 Octubre 96. . . 
Idem... . 190! Agosto 95 4Octubre 96. . . 
Jul io. . . . 190: igosto 95 ¿Agosto 97 . . . . 
Idem:... 1901 Agostó 9b 4 tuero99.. 
Agosto".. 1901 Agostó 9ó.4,Eüero 99..... . 
Idem.... 190. Agosto 9b 4 Junio 9 8 . . . . . 
Sepbre.. 190! Agosto 95 4 Noviembre 97. 
Octubreí 1901 Mayo 96 a Febrero 98. 
Novbre.. 190 Agosto 9o 4 ÜJtubre 97. . . 
Idem.... 190 Agosto 95 4 Ojtribre 97. . . 
Idem 19U1 Agosto 95 4 Noviembre 97. 
Idem 1901 agosto 95 4 Agosto.97.... 
Djcbra... 1901 Agosto 95 a Septiembre 97, 
Idem 1901 Agosto 9o 4 Septiembre 97, 
Idem 190! Küero 96 4 Agosto 9 7 . . . . . 
Idem 190: Agosto 95 4 üoero 9 9 . . . . . 
Enero... 190¿ Agosto 95 a Septiembre 98 
Febrero.. 190 Agosto 95 4 Octubre 97 . . . 
Msizo... 1902 Agosto 05 á Enero 98 
Abr i l . . . . 1902 Agosto 95 á Euero 99 
Idem.... 1902 Enero 964 Febrero98 
J u n i o . . . 190? Agosto 95 a Octubre 98 . . . 
Julio.. . . 190v Agosto 95 ¿ Noviembre 98. 
Novbre.. 190¿ Agosto 95 ¿ Enero 99 
Enero . . 190!) Ootubre 98 á Enero 99 . . . . 
Idem 1903 Agosto 95 4 Noviembre 98. 
Julio . . . 1903 Julio 98 4 Enero 9» 
Idóra.. . . 1903 Marzo 4 Octuore 98 
Agosto.. 1903 Agosto 9«4 Enero 99 
Novbre.. 1903 Eoero 98 4 Enero 9 9 . . . . . . 
Idem... . 1899 Outubre 96 ¿ Ootubre 98.. 
Abril 1901 Agesto 96 ¿ Diciembre 98. 
Idem 1900 Noviembre 96 4 Dicbre. 98 
Idem... . 1900 Noviembre 96 a Novbre. 97 
Junio... I90i Noviembre 98 4 Febrero 98 
Julio. . . . 1900 Enero 4 Diciembre 97 
Cicbre... 1900 Diciembre 96 4 Septbre. 97 
ídem 1900 Diciembre 95 4 Dicbre. 98. 
55 
NOMBRE DEL ACREEDOR 
531.122 Pedro Pucino Puertolaa.. 
51 1.423 Bautista Llorene Bost , 
55 1.424 Aotouio Koureí Fabregat. 
50 1.420 Juan Mora'.a! S'galat 
.57 1.426 Martin Smchez Tortsjada 
58 1.427 tiamóu Villalta Requeseué. ¿ . . . 
59 1.428 Antunio Fern4ude¡s Ootenieote. 
60 l.4'¿9 Fratcisco Correchar Badia 
61 1.430 Tomás Cootreras Alarcón 
62 1.431 José Llóreos Fúster. 
63 1.432 Carlos Lengua Molina 
34 1.433 Salvador BUnchadell Boltr4n... 
65 1.434 Pedro Fernández Borrés 
66 1.435 José Montull Callizo. 
ii7 1.136 üelestiuo Clemente Adelantado. 
68 1.437 Higinio López M o y a . . . . . . . . . . . 
09 1.438 Jusé'Franch Jimeno.. 
70 1.439 Jouquiu Iraozo Aieosio".. . . . . . 
71 1.440 Eladio Pérez Laino. . . 
72 1.441 José. Llóreos Escudé 
73 1.44¿ José Barceló Pavía . . . . 
74 1.443 Raimuudo Haro UontalbAn.... 
75 1.414 Florencio Moreno L á z a r o . . . . . . 
76 1.445 Juan Sancho Queral 
77 1.446 Juan Momull Gasch.... . . . . ¿. 
78 1.447 José Pérez Martínez .;. Y. 
79 1.448 Angel Escudero Abeoia ; . . . . . . 
80 1.449 Salvador Esta Es t remé . . . . 
: 81 1.450 Salvador Clench Tena;. ' . . . . . 
83 1.451 Angel Sánchez Uonzilez 
. 83 1.452 Lino Tslayu Mputeoilla 
84 1.403 Jaime A Mía Arruine . . . . . . . . . 
85 1.454 JoséOrnols V i l a . ; . . . . . . . . . . . . 
87 1.455 Vicente Liamb'ar Boufiel. .: . . 
• 88 1U56 Pedro l'érez Fraile... . . . . : . . 
89 i;4*7 Pascual Nevot Gonie.;...... .V. 
-90 1.458 Santiago tíouzález'Martinez'.... 
91 1.459 Jiili4n Cantero Carrasco.. . . . . . 
•;.9* 1.400 Julián M.irio Foleh. 
93 ¡¿461 Constautino Martínez Jacinto.. 
. aó 1'. 46» Joté Sel vi P é r e z . . . . . . . . . ' . 
96 l .46a Genaro ..Talavera OI i i eda . . . . . . 
97 1.461 Peuro Carrillo Talaya 
98 1.465 Santiago Rubio Osma. . . . . . . . . 
99 1.466 Manuel Villalbd Tabonero....".. 
100 1 .'467 José Segura Sebis t i4n . . . . . . . . 
101 1.468 Manuel Sáuchez G i r c í a . . . . . . . 
102 1.469 José Royuelo Martínez...: . 
Ill3 1.470 Ignacio Herraiz Gil. 
104 1.471 Ramón Ferrer Preveas 
105 1.47a Joaquín Aodrés Maozo . . . . . . . 
106 1.473 Braulio Garbullo Oarbo.... 
107 1.474 Francisco Pérez Hmojosa. . . . . . 
110 1.475 Felipe Alegre Barreda. . . . . . . . . 
111 1.476 José Expósito Runa. . . . . . . . . . . 
114 1.477 Manuel Lascueva Gracia . . . . . 
115 1.47» José Aoari Serra... . . . 
116 1.479 Bonifacio Sáuchez Haro 
120 1.480 Vicente Más Baltvis 
12» 1.481 Ruperto Elej ilde Gastiosoro . . . 
128 l.d82 Juan Alarcón R u i z . . . . . . . . . . . . 
129 1.483 Andrés López Caballero... 
3 1.484 ModestoCidoucba Cidoncha . . . 
4 1.485 JoséPoncePino . . . . 
5 1.186 Alfredo Jimeno Castillo 
6 1.487 José Fernandez Incógn i to . . . . . 
7 1.488 Juan Sánchez Sinchez 
8 1.489 Angel Bizán Biasco . . . . . . . . . . 
9 1.490 Baldomero Pellizo Tarrago 
10 1.491 José Vallóá Muñoz 
CLASE 
ó CATRGORÍA 
Cabo..... 
Soldado*.. 
liem 
I l e m . . , . . 
Idem 
Item 
Idem 
Idem 
Hem 
Ilem? 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem. . . . . 
Sargento. 
Soldado.. 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
l i e m . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
l - iem. . . . . 
luem. . . . . 
Idem 
Idem...'.'. 
Idem. . . . ; 
U o i n . . . . , 
I d e m . . . 
Idem.. . . . 
Idemi.. .*. 
Idem 
Idem.. ¿ . . 
Idem. . . . ; 
Idem. . . . . 
íuem. . . . . 
Idam..: 
Cabo/.'... 
Soldado.. 
Uem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem.-.... 
I j o m . . . . . 
Idem.. . . . 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem...'.. 
I d e m . . . , 
I l em. . . . , 
Idem 
Idem 
Idem.. . . , 
Idem 
Idem...... 
Idem.. . . , 
Idem,. . . , 
Idem... . , 
Idem 
Idem. 
Idem.. . . 
Idem 
Idem... . 
ORGANISMO 
LIQÜIOADOR 
lUPOBTE 
dal 
'crédito 
Peaelaa 
Incidencias de la ComtBidn 
liquidadora del batallón 
Cazadores de Cataluña, 
núm. 1 ..' 
Incidencíafl de la Comisión 
liquidadora. del batallón/ 
Cazadores de Barbastro,] 
núm. 4 I 361,35 
257,40 
' 122 
(Se cnlüuuril 
A Y U N T A M I E N T O OE L E Ú N . — C O N T A D U R Í A 
Ejercicio de 1905 Mes de Agosto 
DitJtribueióo de fondos qoe para satisfacer las obligaciones del presupuesto 
muoicipal, durnnte el mes arriba indicado, forma la Contaduría, con 
arreglo á lo que preceptúan el párrafo 1.", art. 12 del Real decreto de 23 
de Diciembre de 1902, Real orden aclaratoria del mismo, fecha 28 >le 
Enero de 1903, y Real decreto de 27 de Agosto del citado aSo de 1903. 
1.'—Gastos obligatorios de pago inmediato 
Seguros, contribucionés é impuestos relativos á los bienes del 
Municipio y conservación y reparación délos mismos 
Atenciones de la Casa-Asilo, socorro y conduccióu de pobres 
transeuctes y socorros domiciliarios 
Cupo de cimsnmoe para el Tesoro, personal y material para la 
recaudación y admioistración de dicho impuesto 
-Intereses da empréstitos. 
Pagos de inmediato cumplimiento por prescripción de la ley 
Jórcales y haberes & servidores del Municipio, sea cualquiera 
su retribución, é individuos de clases pasivas que no exce-
den de 1.000 pesetas anuales. 
TOTAL, 
2."—Qastos obligatorios de pago iiferibte 
Haberes á las clases pasivas cuya retribución excede de 
1.000 pesetas anuales, material de oficinas y gastos de re 
presentación de la Alcaldía 
Policía urbana y rural. 
ilmprevistoB..... • • • ; 
Construcción, conservación y reparación de obras públicas 
cuyo coste corresponde al Municipio... 
TOTAL. 
¡i.'—Gastos de carácter voluntario 
Para los de esta índole.,\ 
Resumen general 
'Importan los gastos obligatorios dé pago inmediato.... 
" Id. los id. . . i d . d e id. diferible.. . . . . 
Id. ios id. . de carácter voluntario.. 
V TOTAL GENERAL 
PE&BTAS Ora. 
4.962 68 
1.965 72 
21.431 21 
5.281 84 
423 7& 
13.276 35 
47.341 45 
741 60 
3.068 33 
250 > 
4.222 85 
8.282 78 
1.383 33 
47.341 45 
8.282 78 
1.383 33 
57.007 56 
importa la presente distribución de fondos las figuradas cincuenta y 
•sieto mil.siete pesetas, cincuenta y sé:s.céntimos. . . , 
León 26 de Julio de 1905.-451 Contador; Vicente Ruiz. y ;" \ 
.«Ayuntamiento constitucional'de León.—Sesión de 29 de Julio de 
19Ó5.—Aprobada: Remítase al Gobierno de provincia á los efectos del pá-
rrafo 1.° de! art 12 del Seal decreto de 23 de Diciembre de 1902.—Cecilio 
D. Garrote;—P. i . del E. A.: José Datas'Prieto, Secretario.» 
Alcaldía constitucional de 
. Saucedo 
Las cuentas municipales de 1901, 
. se hallan de manifiesto en esto Se-, 
cretaria, por término de ocho días, 
para oír reclamaciones; pasados que 
sean no serán atendidas las que se 
presenten. 
Saucedo 2 de Agosto dé 1905.— 
Él Alcalde, Carlos Arroyo. * 
El reparto de arbitrios de 1904 
para cubrir el déficit del presupues -
to, se halla expuesto al público en 
esta Secretara por término de ocho 
días, para oir reclamaciones de agrá 
vios; pasados que sean no serán 
oídas. 
Saneado 2 do Agosto de 1905.— 
'El Alcalde, Carlos Arroyo. 
Alcaldía ccmstilxcional de 
LaErciná 
Confeccionado el reparto de arbi-
trios extraordinarios por la Junta 
respectiva de este Ayuntamiento 
para cubrir el déficit que resulta en 
el presupuesto ordinario de ingresos 
y: gastos, correspondiente al año 
actual, se halla expuesto al público 
por término de diez días, para que 
los contribuyentes puedan exami-
narlo y hacer las reclamaciones que 
crean justas; pues pasado dicho pía -
zo no serán atendidas. 
La Ercina 2 de Agosto de 1905.— 
El Alcalde, Francisco Llamazares. 
. Formadas las cuentas .nunicipales 
de ingresos y gastos de este Ayun-
tamiento correspondientes al año de 
1904, se liallau de manifiesto al pú 
blico en la Secretaría de este Ayun 
tamiento por término de quince 
días. Durante los cuales cualquier 
vecino puede examinarlas y formu 
lar las reclamaciones que crea jus 
tas; pasándose después á la Junta 
municipal para su aprobación si la 
merecen. 
La Ercina 2 de Agosto de 1905.— 
El Alcalde, Francisco Llamazares. 
Ayuntamiento constitucional de Astorga 
AÑO DE 1905 MES DE AGOSTO 
P I I E S U P U E S T O D E CASTOS 
Distribución de fondos por capiculas que para satisfacer las obligaciooes 
de dicho mes acuerda este Municipio conforme á lo que sobre el par-
ticular previenen las disposiciones vigentes. 
Capítulos 
I .* 
2. " 
3. " 
4. ' 
5. ° 
6. ' 
7. * 
8. ' 
9. » 
10. ' 
11. " 
12. " 
OBLIGACIONES 
Gastos del Ayuntamiento 
Policía de Seguridad 
Policía urbana y rural 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública , 
Montes 
Cargas y Contingente provincial.. 
Obras de nueva construccióo 
Imprevistos 
Resultas , 
Suma total,. , 10.493 
BUHAS roa CA-
F.TCLuS 
1.637 
600 
2/35» 
327 
565 
800 
871 
» 
3.000 
210 
125 
Astorga 27 de Julio de 1905.—El Contador municipal, Paulino P. 
Mociteserín. 
El Ayuntamiento, en sesió i de 29 de Julio último, aprobó la anterior 
distribución de fondos, acordando se remita al Sr. Gobernador civil de la 
provincia para su inserción en el BOIETÍN OFICIAL de la misma, á los efec-
tos del art. 12, párrafo 1.° del Real decreto de.23 de Diciembre de 1902. 
Astorga 1.' de Agosto de 1905.—El Secretario accidental, Isidro Blanco. 
—V." B ": El Alcalde accidental, Victorino Luengo. 
Alcaldía constiluiional de 
Pon ferrada 
En la casa-mesón ó parador de 
D. Santos Martínez, de esta villa, 
se encuentra depositado un pollino 
lechal dé-pelo negro y próxima-
mente de 4 y media cuartas de al-
zada. Lo que se anuncia para cono-
cimiento del dueño, que pagando 
gastos, puede recoger dicho pollino 
desde hoy hasta el acto de la subas-
ta pública para la venta del mismo,, 
que tendrá lugar en esta Alcaldía 4 
las once de la maSana del sábado 
26 de los corrien tes. 
Ponferrada 4 de Agosto dé 1905. 
—Anselmo Cornejo. 
Alcaldia constitucional de . 
Oarucedo 
Según me participa el vecino de 
está localidad, Gabriel Sierra, el día 
14 de Febrero último, desapareció de 
su domicilio su hijo Balduino Sierra 
Lago, de 19 años de edad, estatura 
1,600 metros, poco más ó menos, 
cara redonda, color bueno, pelo, ce-
jas y ojos negros; vestía traje de 
pana color café, boina azul y calza-
ba borceguíes, sin que hasta la fe-
cha se haya podido averiguar su 
paradero, apesar de las muchas ges 
tiones hechas en su busca. 
Por tanto, ruego á las autorida-
des y Guardia civil, su busca y cap-
tura, y caso de ser habido, lo remi-
tan á esta Alcaldía A fin de ser eu-
tregado al reclamante. 
Carucodo 30 de Julio de 1905.— 
El Alcalde, José Moral. 
sea su dueño. Las señas de dicha 
ternera son: polo negro, y como de 
7 á 8 meses, bastante crecida y 
gorda. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra conocimiento del dueño, quien 
podrá presentarse á recogerla, siem-
pre que justifique pertenecerle," y 
previo pago do :cúantos gastos se 
hayan hechó'para su manutención 
y custodia. ' 
Joara l. 'de Agosto de 1905.— El; 
Alcalde, .Jesús Merino... 
. Alcaldía constitucional de, 
Cimmes del Tejar 
Formadas las cuentas municipales 
dé este Ayuntamiento córrespou-
diéotesálos añbsde ¡903 y 1904, 
se hallan de manifiesto al público eu 
la Secretaria de la Municipalidad por 
el término de quince dias. para que 
los vecinos del mismo puedan exa-
minarlas y producir dentro del indi-
cado plazo cuantas reclamációnes 
consideren oportunas; transcurridos 
que sean no se admitirá ninguna. 
CimaDes del Tejar 3 de Agosto de 
1905.- El Alcalde, José Suürez. 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
Según me participa el Sr. Presi-
dente de la Junta administrativa del 
pueblo de San Martin de la Cueza, 
se halla depositada una ternera que 
se recogió en la cabana de este pue-
blo,; se ignora hasta la fecha qnién 
JUZGADOS 
Céiufa de citación 
Por resolución de esta fecha, dic-
tada por el Juez de iostMicción ac-
cidental de esta partido en las dili-
gencias de cumplimiento de una 
carta-orden de la Audiencia provin-
cial de esta ciudad, relativa al su-
mario seguido por hurto contra Jo-
sefa Burgos Losada y otra, se ha 
acordado citar por medio de la pre-
sente á indicada Josefa Burgos, pa-
ra que el dia 14 del actual, y hora 
de las nueve de la mañana, compa-
rezca ante dicha Audiencia, para 
asistir á la vista de indicado juicio 
I oral; apercibida, que de no verifi-
; ;!•.• 
cario, le pttiort el petjüicio i qos 
hubiere lug-ar. 
León 5 de Agosto de 1905.—Ha 
lindero Domeoech. 
vm 
Doo José Alonso Carro, Juez masi 
cipal de Deetriana y BU término. 
Hago saber: Que en diligencias 
de ejecución eeguidts en juicio ver 
bal civil, instado en este Juzgado 
contra Toribio Alvarez Alonso, ve-
cino de Robledo, para hacer p«go á 
José AioDEü, vecino de Argaoza, la 
cantidad deciento setenta reales y 
costas originadas en este juicio, ai 
embargó, de la perteoeocia del Tori-
bio Alvarez Alooso, la finca si-
gniecte: 
Un molino harinero, oon tres coi-
das ó saltos de agua, en término de 
esta villa y sitio del pago de abajo, 
el que lioda al Oriente, con finca qce 
labra Manuel Alooso Falngún; Me-
diodía, Rauda 'te la Vulduerna; Po-
niente, finca del deuder, j Norte, 
camino; valorado en 750 pesetas. 
Por cuya cantidad se pone en ven-
ta, señalándose para la subasta el 
dia primero de Septiembre próximo, 
y hora de las once de la mañana, en 
la sala de audiencia de esteJuzgado; 
advirtiéodose que se saca & pública 
subasta sin que se hsya suplido 
previamente el título de propiedad, 
• por lo que el rematante se confor-
mará con testimonio de adjudica-
ción; no se admitirá postura que no 
cubra las dos. terceras portea de. la 
tasación, y que para tomar parteen 
la subasta los licitadores coosigaa-
rán préviameiite en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento efectivo.del 
valor'del molino, sin cuyo requisito 
no seráu admitidos. • " 
Dado en.Destriáoa á 20 de Julio de 
190o.—Jueé A. Carro. 
ducto, espedida por el Alcalde de sa 
domicilio. 
3.° Certificación en que conste 
poseer aptitudes para el desempeño 
del cargo. 
Dado en Matallana á 3 de Agosto 
de 1905.—Isidoro Gutiérrez.—Por 
sa mandado, Amaro Bodriguez. 
Juzgado municipal de Sanít Colomia 
de ¿omeza 
Don Manuel Pérez Crespo, aspirante 
á la Judicatura y al Ministerio 
Fiscal, y Juez municipal propie-
tario del expresado Municipio. 
Hago saber: Que se halla vacante 
la plaza de Secretario de este Juz 
gado municipal, la cual ha de pro-
veerse con arreglo á lo prevenido 
eo la ley Orgánica del Poder judi-
cial y Reglamento de 10 de Abril de 
1871, & cuyo efecto se admitirán las 
solicitudes en la Secretarla de este 
Juzgado por el término de quince 
días, & contar desde la publicación 
del presente edicto en el BOIETÍN 
OFICIAL de esta provincia. 
Loe aspirantes & la vacante acom-
pañarán á su solicitud: 
1." Certificación de su partida 
de nacimiento. ' 
8." Certificación de buena con-
ducta moral, expedida por el Alcal-
de de su domicilio. ; 
3." Certificación de examen y 
aprobación que sé menciona en el 
árt. 11 del Reglamento citado, ú 
otros docameótos que acrediten su 
aptitud para el desempeño del cargo 
Santa Colomba 4 de Agosto de 
1905.—Manuel Pérez Crespo. 
Edicto 
Don Isidoro Gutiérrez Tascon, Juez 
municipal de Matallana y su tér 
- mino. 
Hago saber: Que te halla vacante 
la plaza do SecteCano de este Juz-
gado, la cual ha de proveerse con 
arreglo 4 lo prevenido en la ley pro-
visional sobre orgauización del Po-
der judicial y reglamento de 10 de 
Abril de )871, para lo cual se admi-
tirán solicitudes eo la Secretaría de 
ette Juzgado dentro del término de 
quince días, á contar desde la publi-
cación del presente edicto en el Bo-
IBXÍM OFICIAL de eotu provincia y 
Gaceta de Madrid. 
Los aspirantes i la vacante acom-
pañarán á la solicitud: 
1. ' Certificación de la partida de 
nacimiento. 
2. ' Certificación de buena con-
Edicto . 
Don Felipe San Juan .'Jordón; Juez 
municipal de Santa Elena de Ja-
muz. 
Hago saber: Que se halla vacante 
la plaza de Secretario de eite Juz-
gado municipal, la cual se ha de 
proveer conforme á lo dispuesto eo 
la ley provisional del Poder judicial 
y Reglamento de 10 de. Abril de 
1871, y dentro del término de quin-
ce días, á contar desde la publica-
ción de eate edicto en el BOLETÍN 
OPIOÍAI de la píoviacia. 
Santa Elena de J&muzl de Agos-
to de 1905.—Feüpe San Joan. 
Don Alfredo Irueba y González Ca-
mino, Juez municipal del Distrito 
del Oeste de esta ciudad de San-
tander, en funciones de Juez de 
primera instancia del mismo Dis-
trito, por hallarse el propietario 
en oso de licencia. 
Hago saber: Que en méritos de la 
ejecución de la sentencia dictada 
enjuicio declarativode mayor cuan-
tía,instada por el Procurador D.Gre-
gorio Rascones, en nombre de don 
Ralael Gómez Ortiz, contra D. Fé 
lis Llata Roldán, D. Francisco de 
Pereda Rio y D. Tomás Mirones Rn 
bayo, como albaceas testamenta-
rios de D. Manuel Llata Rosillo, so 
sacan á pública subasta, á las once 
del dia cinco de Septiembre próxi-
mo, en la sala de audiencia de aquel 
Juzgado, sito en la calle de San 
Francisco, número veintitrés, piso 
tercero, habiendo de estar publica-
do el presente por término de vein-
te día», la participación Jel sesenta 
por ciento que corresponde' d aque-
lla testamentaria en las siguientes 
minas de cobre, radicantes en la pro-
vincia ae León, y sitas en los pue 
blos de Vega de Perros, Mora é 
Irede, Ayuntamiento de Los Barrios 
de Lona, partido judicial de Murías 
de Paredes, en las márgenes del rio 
Luna: 
Gl sesenta porcieuto dicho de las 
minas «La Artesana,» de doce hec -
táreas; i L i Julita.i de doce hectá-
reas; «La Lola,» con doce hectáreas; 
«La Amalia,» con dieciséis hectá-
reas; iLa Honorinda,'>coo doce hec-
táreas; «La Juliana,» oon doce hec-
táreas; «La Avelina,» con doce hec-
táreas; «La Perla,» con dieciocho 
hectáreas; «La Concha segunda,» 
coo doce hectáreas; «La .Serafina,» 
con doce hectáreas; «La Dolores,» 
con! doce hectáreas; «La Rosita,» 
con doce hectáreas, y «La Concha,» 
con; doce hectáreas, valoradas, tea-
péctivameiite, á doscientas cin-
cuenta pesetas U hectárea, doscien-
tas pesetas, ciento ciocueota, cien-
to cincuenta, doscientas cmcuenta",, 
doscientas, ciento.ciocueota, cien-
tocincuenta,doscientas,ciento cin-
cuenta, .ciento cincuenta,' ciento 
cincuenta y . ciento cinciien ta, va-
loradas en su total en veintinueve 
mil cien pesetas, correspondiendo 
diecisiete mil cuatrocientas seseo 
ta pesetas al sesenta por . ciento; 
por cuya cantidad de diecisiete mil 
cuatrocientas sesenta pesetas, sa-
le la participación del sesenta por 
ciento á remate; proviniendo á Loa 
licitadores que no sa admitirá pos -
tura que no cubra las dos terce-
ras partes del precio de tasación, 
y que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar previa-
mente eo la mesa del Juzgado, ó 
en la Caja general de Depósitos, el 
diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos; qae el rematante ad-
quiere la participación rematada 
con los derechos y obligaciones que 
resultan de la escritura otorgada en 
esta ciudad ante el Notario D. Joan 
Arregui Garay el veintitiés de 
Agosto de mil novecientos dos, en-
tre D. Manuel Llata Rosillo y don 
Rafael Gómez Ortiz, y que afecta á 
la participación que se enajena, re-
lacionada con la administración de-
la totalidad de las minas; y por últi-
mo, que, asi bien, adquiere el rema-
tante la obligación de pagar el 
importe de las contribuciones que 
pesan sobre las minas en la parta, 
correspondiente á la participsción 
mencionada, que se adeudan por la 
testamentaria del causante D. Ma-
nuel Llata Rosillo desde 1.* de Ju-
lio de mil novecientos cuatro, ó sean 
cuatro trimestres vencidos y los qoe-
venzan hasta la realización del re-
mate, remitiéndose para los fioes 
debidos en cuanto á estas últimas, 
condiciones, á la escritura ó prime-
ra copia de escritura y talones de 
contríbación obrantes en les autos, 
y que serán exhibidos en la Escri-
banía del que autoriza. 
Dado en Santander á veintinueve 
de Julio ce mil novecientos cinco.— 
Alfredo Irueba.—El Escribano, P. 
González Pelayo. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Agustín Martínez Olalla, pri-
' mer Teniente del Regimiento de 
Artillería de Sitio. . 
Hallándome instruyendo expe-
diente de deserción por falta de in-
corporación á filas contra el recluta -. 
perteneciente i esteRegimiento.De-
metrío González Viñuela, natural, 
de Casdanedo de Penar, Juzgado de. 
primera, instancia de La Vecilla, 
provincia de León, de oficio cante-
ro, estado saltero, estatura un me-
tro y .730 milimetrós,' cuyb paradero, 
so ignora, suplico á todas las auto-
ridades, tanto civiles como milita-, 
res, y en nombre de iá ley requiero. 
por cuantos medios están á su al-
cance, procedan á la busca y captu-
ra del citado sujeto, y si fuere ha-
bido, lo pongan á mi disposición con-
toda seguridad y entregado al Ofi-
cial Comandante de1c Guardia de-
Prevención de dicho Regimienta. 
V para que llegue á noticia de to-
dos insértese este llamamiento en la 
Oíoia (fe Madrid y BOIKTIN OFICIAL 
de la provincia de León. 
Segovia 29 de Julio de 1905.— 
Agustín Martínez Olalla. 
ANUNCIO PAETIOULAK 
A R R I E N D O 
Se arriendan el rastrojo y pastos 
de la dehesa de Cabreros, término, 
de Matadeón de los Oteros. Razón, 
Guzmán el Bueno, 6, ó el guarda 
de la misma, Ulpisnn Alonso. 
Imp. de la Diputación provincial 
